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Kepuasan Kerja, Sikap Terhadap Wang dan
Keinginan untuk Berhenti
Azman Ismail, Waty Kuching, Mai Sumiyati Ishak dan YusofIsmail
Intisaari Utama
Tujuan utarna bab ini adalah untuk rnernbincangkan sejauh manakah sikap terhadap wang
boleh rnenyederhanakan kesan kepuasan kerja terhadap keinginan untuk berhenti? Hasil
kajian ini rnenunjukkan bahawa interaksi di antara kepuasan kerja intrinsik dan sikap
terhadap wang tidak rnarnpu rnengurangkan keinginan pekerja untuk berhenti secara sukarela,
tetapi interaksi di antara kepuasan kerja ekstrinsik dan sikap terhadap wang rnampu
rnengurangkan keinginan pekerja untuk berhenti secara sukarela. Dapatan kajian ini
rnengesahkan bahawa sikap terhadap wang bertindak sebagai pembolehubah penyederhana
yang berkesan di antara kepuasan kerja dan keinginan pekerja untuk berhenti secara
sukarela. Sebaliknya, sikap terhadap wang tidak dapat rnernainkan peranan sebagai
pembolehubah penJ'ederhana ..rang berkesan di antara kepuasan kerja dan keinginan pekerja
untuk berhenti secara sukarela.
Kata kunci: Analisis regresi hierarki. kepuasan kerja, sikap terhadap wang, keinginan untuk
berhenti secara sukarela, pembolehubah pe,~vederhana
PEl\"GENALAN
Kepuasan kerja adalah isu yang kritikal dalarn kajian sikap dan gelagat rnanusia. Ia
rnernpunyai dua dirnensi utarna, iaitu kepuasan terhadap faktor intrinsik dan kepuasan faktor
ekstrinsik. Faktor kerja intrinsik seringkali ditakritkan sebagai faktor dalarnan kerja yang
rnernpengaruhi perasaan seseorang pekerja terhadap pekerjaannya, seperti sifat kerja,
pencapaian, penghargaan, perkernbangan dan pertumbuhan individu. Faktor kerja ekstrinsik
dikenali juga sebagai faktor luaran kerja yang rnernpengaruhi perasaan seseorang pekerja
terhadap kerja, seperti polisi organisasi, penyeliaan, gaji, hubungan dengan rakan sekerja,
suasana ternpat kerja, status, jaminan dan keselamatan. Kebanyakan sarjana rnengatakan
bahawa sekiranya faktor-faktor kerja tersebut direka secara teratur ia dapat rneningkatkan
kepuasan kerja, ini pula boleh mendorong meningkatkan sikap dan tingkahlaku positif,
terutamanya mengurangkan keinginan untuk berhenti secara sukarela. Keinginan untuk
berhenti secara sukarela diertikan sebagai keputusan yang dibuat oleh seseorang pekerja
untuk rneninggalkan organisasi dengan pilihan sendiri.
Analisis yang lebih mendalam terhadap perhubungan tersebut mendapati bahawa darjah
keteguhan perhubungan di antara kepuasan kerja dengan keinginan untuk berhenti secara
sukarela akan berubah apabila sikap terhadap wang hadir dalam organisasi. Dalam konteks
pengurusan sumber rnanusia, wang diertikan sebagai gaji dan bonus, manakala sikap
terhadap wang adalah merujuk kepada penilaian seseorang individu terhadap \vang sama ada
positif atau negatif. Sikap terhadap wang biasanya ditakritkan dari perspektif individu,
organisasi dan psikologi. Dalam perspektif individu, sikap terhadap wang ditakrifkan sebagai
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